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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh ( urusan ) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah kamu berkarya 
“( Qs-Alam Nasyroh : ayat 6-8 )” 
 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka keaadaan yang ada dalam diri mereka sendiri “( Qs-ArRada : ayat 
11)” 
 Lakukan yang terbaik, jangan takut gagal, kemudian berdoa. Allah yang 
akan mengurus sisa nya. 
 
Laporan akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 Allah SWT dan Rasullullah SAW 
 Kedua orang tua yang aku cintai dan sayangi yang selalu memberikan do’a 
dan dukungan disetiap langlahku 
 Saudara-Saudara yang kusayangi 
 Dosen pengajar dan dosen pembimbing yang saya hormati 
 Teman-teman satu perjuangan yang pernah makan tidur dengan saya 
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Laporan ini berjudul Rancang Bangun Bilik disinfektan. Laporan ini   
membahas tentang alat untuk mencegah Virus Covid 19 dan mengikuti protokol 
kesehatan Bilik Disinfektan tersebut memiliki bebrapa komponen seperti 
Pompa,Sensor Ultrasonic ,Selang,Nozzle. 
 Sebelum melakukan penyemprotan sensor harus dihidupkan terlebih 
dahulu agar dapat menyemprotkan cairan disinfektan nya. Waktu lama 
penyemprotan selama 5 detik dan jarak sensor ke bilik disinfektan dibuat 30 cm. 
Untuk pompa menggunakan jenis pompa diafragma dengan kekuatan pompa 
sebesar 72 Watt. 
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This report is entitled Design of Disinfectant Booth. This report discusses 
a tool to prevent the Covid 19 Virus and follows the health protocol. The 
Disinfectant Room has several components such as Pump, Ultrasonic Sensor, 
Hose, Nozzle. 
Before spraying, the sensor must be turned on so that it can spray the 
disinfectant liquid. Spraying time is 5 seconds and the sensor distance to the 
disinfectant chamber is 30 cm. The pump uses a diaphragm pump with a pump 
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